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การวิจยัในครัง้นี ้ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัด้านการลงทุนมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ 
โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ ประชากรในการทําวิจยัในครัง้นีคื้อ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์
เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือ จํานวน 191 คน โดยใช้เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถาม 
และใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 
CFA) และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์ (Binary Logistic Regression Analysis) ใน
การทดสอบสมมตฐิาน 
 ผลการศึกษา พบว่า การศึกษา รายได้ต่อเดือน  อายุงาน ความเส่ียงจากการลงทุน 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน ภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ อย่าง
มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study the personal and investment 
factors affecting decision making for investing in the provident funds of employees at 
Conference Solution Company Limited's and its Subsidiaries’ Staffs. The population 
consisted of 191 staffs from Conference Solution Company Limited's and Subsidiaries. 
The research instrument was a questionnaire with using the descriptive statistics, 
Confirmatory Factor Analysis (CFA), and Binary Logistic Regression Analysis to test the 
hypotheses. 
 The results of the study found that  Education, Income per month, work, the risk 
of investment, knowledge of fund, and the economy influencing the decision making to 
select to invest in the provident fund of  the Conference Solution Company Limited's 
and Subsidiaries.’ staffs  at the statistically 0.05 Significant level. 
 





 การค้นคว้าอิสระเลม่นี ้สําเร็จสมบรูณ์ด้วยความชว่ยเหลืออย่างดีย่ิงของทา่นอาจารย์  
ดร.ปริญญา มากลิ่น อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดร.ย่ิงเกียรติ  ผู้ เจริญวิบลูย์ และ รศ.ดร.
ธนโชติ  บุญวรโชติ และ ดร.พิฐชญาณ์  คาเนโกะ  คณะกรรมการสอบค้นคว้าอิสระ ท่ีได้กรุณา
สละเวลาอนัมีคา่คอยให้คําปรึกษา แนะนํา และช่วยกรุณาให้แนวทางในการปรับปรุงการค้นคว้า
อิสระเลม่นีมี้ความถกูต้องสมบรูณ์ครบถ้วน ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู มา ณ ท่ีนี ้
 ขอขอบพระคณุพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ ทกุท่าน
ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาครัง้นี ้ทําให้การค้นคว้า
อิสระเลม่นีสํ้าเร็จสมบรูณ์ 
 ขอขอบพระคุณผู้ ท่ีให้ข้อมูลทุกๆ ท่าน ผู้ ท่ีมีช่ือในเอกสารอ้างอิง คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือนๆ ผู้ ร่วมสถาบนัทุกท่าน ท่ีช่วยชีแ้นะแนวทาง และมารดา บุคคลในครอบครัว และผู้บริหาร 
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั ท่ีคอยเป็นกําลงัใจด้วยดีเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์อันพึงเกิดจากการค้นคว้าอิสระเล่มนี ้ขอมอบให้กับมารดา ครู 
อาจารย์ เพ่ือนๆ ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ และผู้ ท่ีสนใจท่ีจะศกึษาวิจยัเร่ืองปัจจยัส่วนบคุคล 
และปัจจยัด้านการลงทนุมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของของ 
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1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา  
 
 กองทนุสํารองเลีย้งชีพ (Provident Fund : PVD) คือ กองทุนท่ีได้รับการส่งเสริมให้มีการ
จดัตัง้ขึน้โดยกระทรวงการคลงั ตามพระราชบญัญัติกองทุนสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 และตาม
นโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการส่งเสริมให้สวสัดิการท่ีมั่นคงให้กับลูกจ้างเม่ือเวลาออกจากงาน 











กองทุนท่ีมีระดบัความเส่ียงต่ํา ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี ้ หรือกองทุนท่ีมีความเส่ียงระดบั
ปานกลาง ซึ่งเน้นลงทุนผสมระหว่าตราสารหนี ้และตราสารทุน ไปจนถึงกองทุนท่ีมีระดบัความ










 บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด ได้ก่อตัง้ขึน้ในประเทศไทยตัง้แต่ปี  2546  บริษัท
ดําเนินธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ด้านการส่ือสารเก่ียวกบัระบบประชมุทางไกลผา่นจอภาพ (Video 
Conference) ส่ือสารมลัตมีิเดีย เครือขา่ยภาพ และการส่ือสารไร้สาย และมุง่มัน่สูค่วามเป็นเลิศท่ี
ดีท่ีสุดในผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การทํางานท่ีมีมาตรฐานสูงในการให้บริการ 
โดยมีการทํางานให้กบัภาครัฐและภาคเอกชนตลอดมา โดยมีบริษัทแม่และบริษัทในเครือข่ายอีก 








บริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้กบัลกูจ้าง 5% ของเงินเดือน และ ลกูจ้างจะจ่ายเงินสะสมเดือนละ 5% 
ของเงินเดือน โดยท่ีสมาชิกสามารถแจ้งความจํานงจ่ายเงินสะสมเข้ากองทนุครัง้แรก และสามารถ
เปล่ียนแปลงอตัราเงินสะสมเข้ากองทนุได้ปีละ 2 ครัง้ โดยมีนโยบายการลงทนุแบง่เป็น นโยบาย
ตราสารหนี ้, นโยบายตราสารทนุ 100% (ทางเลือกการลงทนุท่ี 1) , นโยบายลงทนุผสม ตราสาร
หนี ้70 + ตราสารทนุ 30 (ทางเลือกการลงทนุท่ี 2)  
โดยได้คดัเลือกให้ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ไทยพาณิชย์ จํากดั เป็นบริษัทจดัการ
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ โดยจดทะเบียนเข้าร่วมกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ไทยพาณิชย์ มาสเตอร์ฟันด์ 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ตัง้แต่วนัท่ี 1กุมภาพนัธ์ 2554  โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีลงทุน ไปบริหาร
จดัการให้ออกดอกผลเพิ่มขึน้ให้กบักองทนุ และสมาชิกของกองทนุ  
พนกังานท่ีเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และ
บริษัทในเครือข่าย ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการลงทุนและการวางแผนการออม ทัง้
ในเร่ืองผลตอบแทน และความเส่ียงก็ไม่มีความรู้ และเพ่ือให้ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกเห็นถึงประโยชน์จาก
การลงทุนและมีความรู้ความเข้าใจท่ีตนเองจะได้รับเม่ือออกจากงาน ดงันัน้ผู้ วิจยัมีความสนใจ
ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงาน






         1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
ของพนกังานพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
 
         1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านการลงทนุท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุกองทนุสํารองเลีย้ง
ชีพ ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
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 1.3 ขอบเขตของการศึกษา  
ขอบเขตการศึกษาครัง้นีทํ้าการศึกษาจากกลุ่มประชากรของพนักงาน บริษัทคอนเฟอร์
เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ จํานวน 191 คน โดยใช้การวิเคราะห์ Binary Logistic 
Regression  
        
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
        1.4.1 ทําให้ทราบปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัด้านการลงทนุท่ีมีผลต่อปัจจยัในการตดัสินใจ
เลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ของ พนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และ
บริษัทในเครือ 
 
        1.4.2 ทําให้ทราบข้อมูลและแนวทางแนะนําส่งเสริมพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่
จํากดั และบริษัทในเครือ ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
 
        1.4.3 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย และส่งเสริมให้พนกังานออมเงินเพ่ือไว้ใช้ใน
ยามเกษียณ และดแูลตวัเองได้หลงัจากเกษียณอายกุารทํางาน  
           
1.5 วิธีดาํเนินการวิจัย  
 
       1.5.1 ระเบียบวิจัย การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้สําหรับ
การศกึษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ของ พนกังาน
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือโดยผู้ วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามความ




       1.5.2 ประชากรในการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ พนักงาน บริษัทคอนเฟอร์





























1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  




















































1.7 นิยามคาํศัพท์  
 
กองทุนสํารองเลีย้งชีพ (Provident Fund : PVD) คือกองทุนท่ีนายจ้างและลูกจ้าง
ร่วมกันจดัตัง้ขึน้ด้วยความสมคัรใจ เพ่ือให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจาก
งาน ทุพพลภาพ หรือเป็นหลักประกันแก่ครอบครัว กรณีท่ีลูกจ้างเสียชีวิต โดยลูกจ้างจ่ายเข้า
กองทนุเพ่ือตนเองส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม”  ซึ่งกฎหมายกําหนดให้สะสมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 2 
แตไ่ม่เกินร้อยละ 15 ของเงินคา่จ้าง บวกกับเงินจากฝ่ายนายจ้างซึ่งจ่ายสมทบเข้ากองทนุสํารอง
เลีย้งชีพอีกคร่ึงหนึง่ เรียกวา่ “เงินสมทบ” 
 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคลซึ่งประกอบไปด้วย สถานภาพ 
การศกึษา รายได้ตอ่เดือน อายงุาน มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
 
ผลตอบท่ีได้รับจากการลงทุน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุน
ได้แก่ เงินปันผลรับ และกําไรจากการลงทนุ สิทธิลดหยอ่นภาษี 
 
ความเส่ียง หมายถึง ความไมแ่น่นอนของเงินต้นท่ีลงทนุรวมไปถึงผลตอบแทนท่ีจะได้รับ 
ผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนนัน้ได้รับจริง คาดเคล่ือนไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั โดยหลายสาเหต ุได้แก่ 







 ภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง   องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศท่ีจะ





 การตัดสินใจเลือกลงทุน หมายถึง การเลือกโดยมีทางเลือก 2 ทาง คือ 1) กองทนุตรา








ชีพของของ พนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ โดยผู้ วิจัยได้
ทําการศกึษาทฤษฎี แนวคดิ วรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้
 
 2.1 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
 2.2 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุ 
 2.3 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความเส่ียงจากการลงทนุ 
 2.4 แนวคดิและทฤษฎีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุ 
2.5 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจ 
 2.6 แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทนุ 




ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ (2538) ได้กล่าวถึงความหมายของประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 








2. อายุ เป็นปัจจัยท่ีทําให้คนมีความคิดและมุมมองท่ีต่างกัน ทัง้ในด้านประสบการณ์ 
มมุมองในเร่ืองผลตอบแทนท่ีต้องการ และความเส่ียงท่ียอมรับได้ก็ตา่งกนั  








5. รายได้และอายงุาน เป็นตวัแปรท่ีสําคญัในการกําหนดจดุมุ่งหมายในการลงทนุ นกัลงทนุ
ท่ีมีรายได้มากและอายุการทํางานสูงย่อมมีการตัดสินใจลงทุนได้มากกว่า ทัง้รายได้และ
ประสบการณ์ในการลงทนุ  
เพชรี  ขมุทรัพย์ (2544) ได้กลา่วไว้วา่ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการวิเคราะห์
บุคคล ในเร่ืองเพศ อายุ รายได้ และความมั่งคัง่ (Income & wealth) เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการ
ลงทนุเม่ือบคุคลมีรายได้สงูกวา่คา่ใช้จา่ย ก็จะมีเงินเก็บและสามารถนําไปลงทนุในหลกัทรัพย์และ
ตราสารต่างๆ โดยหวังผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากการลงทุน  และช่วงอายุ (Life Cycle) มี
ความสมัพนัธ์กบัรายได้คือเม่ือมีอายเุพิ่มขึน้ก็มกัจะมีรายได้ท่ีสงูขึน้ และเม่ือมีรายได้ท่ีสงูขึน้สิ่งท่ี
ต้องการก็จะได้เร็วขึน้ 




1. ช่วงอายุ (Life Cycle) เป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการเลือกลงทุนเพราะช่วงอายุเป็น
ช่วงเวลาท่ีแตล่ะบคุคลยอมรับความเส่ียงและผลตอบแทนได้ต่างกนัโดยมีภาระต่างๆท่ีไม่เท่ากัน 
สามารถแบง่ชว่งอายผุู้ลงทนุได้ 4 ชว่ง ดงันี ้
- ช่วงท่ี 1 Accumulation Phase (ช่วงเร่ิมต้นทํางาน) คือ เร่ิมมีรายได้ โดยมีความ
ต้องการมีสินทรัพย์เป็นของตนเอง เช่นรถยนต์ บ้าน ท่ีดิน ฯลฯ โดยมีรายได้น้อยแต่
สม่ําเสมอ นกัลงทนุประเภทนีช้อบผลตอบแทนสงู และสามารถรับความเส่ียงสงูได้  
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- ช่วงท่ี 2 Consolidation Phase (ช่วงการงานมัน่คง) เป็นช่วงวยักลางคนมีงานมัน่คง 
มีรายได้สม่ําเสมอ ภาระหนีส้ินชําระใกล้หมด นกัลงทุนประเภทนีจ้ะลดระดบัความ
เส่ียงและคํานงึถึงความมัน่คงในชีวิตมากขึน้  
- ช่วงท่ี 3 คือ Spending Phase (ช่วงวัยเกษียณ) คือช่วงท่ีมีอิสระทางการเงินไม่มี
ภาระเร่ืองหนีส้ิน และภาระทางครอบครัว แม้จะไม่มีรายได้จากการทํางานแต่ก็มี
รายได้จากทรัพย์สินท่ีสะสม สามารถใช้ชีวิตได้ตามเดมิแม้เกษียณแล้ว 






ปัจจยัท่ีนิยมนํามาใช้มากท่ีสุดในการแบ่งส่วนการลงทุนโดย อาศยัตวัแปรท่ีศึกษา คือ เพศ อาย ุ
สถานภาพ รายได้ การศึกษา หรือวงจรชีวิตของครอบครัว สามารถนํามาวางแผนการตดัสินใจ
เลือกลงทุน โดยท่ีผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพ  ระดับ
การศกึษา รายได้ อายงุาน  
 
กนกอร  นํา้สมบูรณ์ (2550) ทําการศกึษาการตดัสินใจออมเงินกบักองทุนสํารองเลีย้ง
ชีพของพนกังานธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) พบว่าปัจจยัด้านบคุคลได้แก่ อายุ สถานภาพ




 วราภรณ์   เนาว์โนนทอง (2557) ได้ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการออมของพนักงานใน
ระบบบําเหน็จบํานาญท่ีตดัสินใจเข้าเป็นสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานธนาคารออม





Jacobs-Lawson and Hershey (2005) ได้ทําการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของมุมมองใน
อนาคตความรู้ทางการเงิน ความเส่ียงทางการเงินท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพ่ือเกษียณอาย ุ
โดยนําปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเพ่ือเกษียณอายุ ได้แก่ ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน 




2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทนุ  
   
  ผลตอบแทน (Return) คือสิ่งท่ีนักลงทุนคาดหวงัจากการลงทุน โดยมีความสัมพันธ์กับ
ความเส่ียง (Risk) ดงันัน้นกัลงทนุต้องคํานงึถึงความเส่ียงท่ีตนเองยอมรับได้ ผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ มีหลายรูปแบบได้แก่ รายได้ตามปกติ (Current Income) เช่น ดอกเบีย้หรือเงินปันผล และ
ในกรณีท่ีบคุคลซือ้พนัธบตัรหรือลงทนุในหุ้นตา่ง ๆ ซึง่กําหนดเวลาก็จะได้รับดอกเบีย้ หรือเงินปัน
ผลตามท่ีบริษัทระบไุว้ โดยผลตอบแทนจะอยูใ่นรูปแบบเชน่ 
- กําไรจากการซือ้ขายหุ้น (Capital Gains from Capital Investment) ในกรณีของหุ้น
สามญัท่ีบคุคลลงทนุซือ้ไว้มีราคาสงูขึน้ ซึง่เม่ือขายออกไปแล้วจะได้กําไร 
- คา่เช่า (Rent) ในการลงทนุซือ้ทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างย่ิงพวกอสงัหาริมทรัพย์ เช่น
ท่ีดิน บ้าน อพาร์ตเมนท์ ท่ีอยู่อาศัย เม่ือนําไปให้ผู้ อ่ืนเช่าก็จะมีรายได้ ค่าเช่าเป็น
รายได้ท่ีคืนมาสูเ่จ้าของ 
- ผลตอบแทนอ่ืน ๆ (Others) เช่นการซือ้หุ้นสามญัก็จะมีสิทธิในการออกเสียงเลือก
คณะกรรมการของบริษัท และถ้าถือหุ้ นไว้มากก็จะมีโอกาสจะได้รับเลือกเป็น
ผู้บริหารซึ่งสามารถกําหนดนโยบายของบริษัทได้ หรือสิทธิในการซือ้ขายหุ้นใหม่ได้
ในราคาพิเศษ เป็นต้น  (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง









ผลตอบแทนท่ีผู้ ลงทุน ต้องการก็แตกต่างกัน  และระดับผลตอบแทนท่ี เป ล่ียนไปตาม
สภาพแวดล้อมและระยะเวลามีปัจจยัองค์ประกอบพืน้ฐาน 2 ประการคือ 
1. อตัราผลตอบแทนท่ีไมมี่ความเส่ียงโดยสมบรูณ์ (Real Risk-Free Rate) หมายถึง  
ผู้ ลงทุนต้องการอัตราผลตอบแทนจาการลงทุนภายใต้สภาวการณ์ท่ีสมมุติว่าไม่มีความเส่ียง
ดงันัน้ ผู้ลงทุนจะทราบว่าจะได้รับผลตอบแทนแน่นอนและได้รับเม่ือไร ซึ่งขึน้อยู่กบั 2 ปัจจยั คือ 
ระดบัความพอใจของผู้ลงทนุ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มีลกัษณะความสมัพนัธ์กบัอตัรา
ตอบแทนท่ีไมมี่ความเส่ียงโดยสมบรูณ์ในเชิงบวก 






ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับจากการลงทนุจงึเป็นสิ่งท่ี ไมอ่าจกําหนดไว้ลว่งหน้าได้ แตข่ึน้อยูก่บั 
ความเป็นไปได้ของการเกิดเหตกุารณ์หรือความน่าจะเป็น (Probability) ท่ีจะเกิดเหตุการณ์นัน้
หรือกลา่วได้วา่ อตัราผลตอบแทนท่ีได้จากการลงทนุเป็นอตัราผลตอบแทนท่ีผู้ลงทนุคาดหวงัไว้ว่า
จะได้รับจากการลงทนุ (Expected Rate of Return) ซึง่ผลตอบแทนขึน้อยู่กบัความแม่นยําในการ
คาดคะเนโอกาสของความเป็นไปได้ของการเกิดผลตอบแทนหรือการได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ ดงันัน้คา่ของอตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัจากการลงทนุจงึมีลกัษณะเป็นตวัแปรสุม่ 
(Random Variables) ท่ีไม่สามารถบอกเป็นตวัเลขท่ีแน่นอนได้ แต่บอกเป็นค่าของโอกาสท่ีจะ
เกิดขึน้ (ศนูย์สง่เสริมการพฒันาตลาดทนุ, 2557: หน้า 179) 
ผลตอบแทนจากการลงทนุแบง่ได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทนุในตรา
สารทนุและผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี ้
1. ผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารทนุ ได้แก่  
- เงินปันผลรับ (Dividend Income) คือส่วนแบ่งกําไรจากการดําเนินงานรายปีของ
กิจการพิจารณาจดัสรรโดยท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น  
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- กําไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) คือ เงินได้ท่ีเกิดขึน้จากผลต่างของราคาขาย
หลกัทรัพย์ ท่ีสงูกวา่ราคาทนุ 
2. ผลตอบแทนจาการลงทนุในตราสารหนี ้ 
- ดอกเบีย้ (Interest received) ซึ่งผู้กู้ จะเป็นผู้จ่ายให้กบัผู้ ให้กู้ตามอตัราดอกเบีย้หน้า




- กําไร / ขาดทุนจากการขาย (Capital Gain/Loss) คือ ผลตอบแทนท่ีผู้ ถือตราสารได้
จากการขายตราสารดงักลา่วออกไปก่อนท่ีจะถึงวนัครบกําหนดไถ่ถอน  
- ส่วนลดรับ (Discount Earned)ในกรณีของตราสารหนีป้ระเภทท่ีไม่มีดอกเบีย้ (Zero 
Coupon Bond) ผู้ลงทนุสามารถซือ้ตราสารหนีใ้นราคาซือ้ลด หรือในมลูคา่ท่ีต่ํากว่า




































ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (2558) 
 
ชัญฐิกา   สุวรรณิน (2557) ศึกษาเร่ือง “กองทุนสํารองเลีย้งชีพของมหาวิทยาลัย 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสํารองเลีย้งชีพ” พบว่า
ผลตอบแทนจากกองทนุสํารองเลีย้งชีพของมหาวิทยาลยั เฉพาะปี พ.ศ. 2552 ท่ีมีผลตอบแทนสงู
กว่าผลตอบแทนอ้างอิงตามดชันีท่ีกําหนด ส่วนความคาดหวงัในประโยชน์และผลตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของกองทนุ ความเช่ือมัน่ในกองทนุ และการรับรู้นโยบายสง่เสริมกองทนุ มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจออมเงินผา่นกองทนุสํารองเลีย้งชีพอยา่งมีนยัสําคญัท่ี 0.05 
 
 สุกัญญา ภู่ สุวรรณรัตน์ (2553). ได้ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการดําเนินงานของ
กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพในประเทศไทย” ผลการวิจยั พบว่า กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพท่ีมี




ในตราสารหนี ้มีอัตราผลตอบแทนเฉล่ีย ต่ากว่า อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาด อย่างมีนัย
สาคญัทางสถิตท่ีิระดบัความเช่ือมัน่ 99% 
 
สุชน  การวัฒนาศิริกุล (2548) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกค้าธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งในกองทนุรวมพรีมาเวสท์ พบว่า ผู้ลงทุนในกองทนุตราสารหนี ้ กองทนุตราสาร




2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเส่ียงจากการลงทนุ  
 
ความเส่ียง (Risk) หมายถึง ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เกิดขึน้ได้ เม่ือไม่อาจรู้ได้
แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึน้  โดยท่ีโอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีได้รับจริง (Actual Return) ต่ํากว่า
ผลตอบแทนท่ีนักลงทุนคาดหวงัไว้ (Expected Return) (สถาบนัพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย,2549) 




  ความเส่ียงจาการลงทนุในหลกัทรัพย์โดยทัว่ไปจะแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยมหภาค (Macro Factors) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จาก
ระบบเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นผลกระทบมาจากภาวะ
แวดล้อมภายนอกธุรกิจ นักลงทุนไม่สามารถหลีกเล่ียงได้และไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ 
สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนท่ีเกิดขึน้จริงมีโอกาสแตกตา่งไปจากระดบัท่ีคาดการณ์ โดยความเส่ียง
ประเภทนีแ้บง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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-  Pervasive Risk ซึ่งหมายถึง ความเส่ียงท่ีกระทบทกุคน ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทุนหรือไม่ก็
ตาม ความเส่ียงประเภทนีไ้ด้แก่ ความเส่ียงจากอํานาจซือ้ ความเส่ียงทางการเมือง และ ความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  
-  ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีไม่สามารถขจดัหรือ
ลดลงได้จากการกระจายการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือสินทรัพย์หลายๆ ประเภท ความเส่ียงเหล่านี ้
ได้แก่ ความเส่ียงตลาด และ ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้  
 
2. ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัจลุภาค (Micro Factors)  




เครดิต และความเส่ียงภาคอุตสาหกรรม (ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน ,2557, หน้า 
202 – 206)  
 
แหลง่ท่ีมาของความเส่ียง 
1. ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) คือ ความเส่ียงภัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงใน
ผลตอบแทนท่ีคาดไว้ เน่ืองจากทศันคติของผู้ลงทนุในตลาดเปล่ียนแปลงไปทําให้การคาดหวงัของ
ผู้ลงทนุเปล่ียนไป  
2. ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้แปรผัน
ของอตัราดอกเบีย้ ความเส่ียงนีมี้ผลกระทบตอ่ผู้ลงทุนในตราสารหนี ้หรือพนัธบตัรระยะยาวท่ีมี
อตัราดอกเบีย้ท่ีตราไว้ (Coupon Rate) คงท่ี 
 3. ความเส่ียงจากอํานาจซือ้ (Purchasing Power Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจาก
ลกูค้าหรือผู้บริโภคมีอํานาจซือ้ลดลงจากระดบัท่ีคาดว่าจะเป็น ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ
ตกต่ํา ปัญหาคนวา่งงาน รายได้ลดลง ทําให้อํานาจซือ้ลดลง 
4. ความเส่ียงจากธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัท เป็นเหตุให้ผู้ลงทุนสูญเสียรายได้ มีผลต่อลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจนัน้ๆ มีผลตอ่หลกัทรัพย์ในธุรกิจนัน้เป็นผู้ออก ไมส่ง่ผลกระทบตอ่หลกัทรัพย์อ่ืน 
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5. ความเส่ียงทางการเงิน คือความเส่ียงท่ีทําให้รายได้ของกิจการเปล่ียนแปลงไป ซึ่งมี
สาเหตุเกิดการจัดหาเงินทุนของกิจการนัน้ๆ เองว่ามีการจัดหาเงินทุนจากแหล่งใดบ้าง แต่ละ
แหลง่มีภาระผกูพนัมากน้อยเพียงไร  





7. ความเส่ียงด้านปฏิบตัิการ หมายถึง ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจาก
การขาดการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี หรือขาดธรรมภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคมุท่ีดี โดย
อาจเก่ียวข้องกบักระบวนการปฏิบตัิงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตกุารณ์ภายนอก และส่งผล
กระทบตอ่รายได้และเงินกองทนุขององค์กร (สมจินต์ ศรไพศาล ,2557) 
  
กชพร ทัศนบริสุทธ์ิ. (2552) ได้ศึกษาเร่ือง “การวัดความเส่ียงและผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารหนี”้ ผลการศึกษาอตัราผลตอบแทนเฉล่ียพบว่ากองทุนเปิดอยุธยาตราสาร
อุดมทรัพย์2 (AYFDEBT2) มีผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 1.689 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกัน




เป็นตวัแทนราคาตลาด พบว่ามีจํานวน 16 กองทุนท่ีมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียสงูกว่าตลาด แต่มี
อัตราผลตอบแทนเฉล่ียต่ํากว่าตลาดจํานวน 5 กองทุน และทุกกองทุนมีผลตอบแทนเฉล่ีย
เคล่ือนไหวท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกบัดชันีราคาพนัธบตัรรัฐบาล เม่ือพิจารณาความเส่ียงพบว่ามี
เพียง 3 กองทุนท่ีมีความเส่ียงสูงกว่าตลาด เน่ืองจากมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่าตลาด 









ปริมาณ  โดยการหาอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตราสารทุน และกองทุนรวมท่ี





Brown, K. et al. (2004) ได้ทําการศึกษาทางเลือกนโยบายการลงทุนของสถาบนั The 
Superannuation Scheme for Australian Universities (SSAU) ทางด้านผลกระทบจากต้นทุน
ความเส่ียงของกองทุน ผลการศึกษาพบว่ามีเพียง 1 ใน 3 ของสมาชิกของสถาบนั SSAU เท่านัน้
ท่ีเลือกจะเปล่ียนการลงทนุจากแบบเดิม ท่ีนายจ้างทําการกําหนดนโยบายการลงทนุให้กบัลกูจ้าง 
เป็นการลงทุนท่ีลูกจ้างสามารถเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง หรือ Investment Choice 












2.4  แนวคิดและทฤษฎีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทนุ 
 
 Bloom,et.al,(1956) กล่าวว่า ความ รู้ความเข้าใจ คือความสามารถจดจํา เข้าใจ
รายละเอียดของข้อมูล และนํามาขยายความ ตีความจากข้อความท่ีได้รับมา และสรุปใหม่ ใน
ทศันะใหม ่มมุมองใหม ่เพ่ือให้กว้างไกลออกไปจากข้อเท็จจริง โดยจะต้องให้ข้อมลูหรือแนวโน้มท่ี
เพียงพอ โดยแบ่งโครงสร้างของความรู้ออกเป็น 6 ขัน้ตอน คือความรู้/ความจํา ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินผล  
 Kant (1949) กลา่ววา่ความรู้ความเข้าใจ ได้ แบง่ออกเป็น 2 หวัข้อหลกั คือ 
- ความรู้ “เร่ิม” จากประสบการณ์ แต่ไม่ได้ “เกิด” จากประสบการณ์ ความรู้เกิดจาก
ความรู้อนัเป็นรูปแบบ และความรู้ก็ต้องอาศยัประสบการณ์ 
- ความรู้ มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ความรู้สึกหรือประสาทสัมผัส ความเข้าใจและ
เหตุผล รวม3 ส่วน เข้าด้วยกันจึงเป็นความรู้ โดยความรู้สึกส่งผลถึงความเข้าใจ 
ความเข้าใจสง่ผลถึงเหตผุล และเหตผุลสง่ผลถึงความรู้ 
 







ตนเอง มีหลากหลายสาเหต ุเชน่   
1. นักลงทุนมีเงินลงทุนจํากัด จึงทําให้ไม่สามารถกระจายความเส่ียงในการลงทุนใน
หลกัทรัพย์หลายประเภท  
2. นกัลงทนุขาดความรู้ ความชํานาญในการลงทนุ จึงจําเป็นท่ีต้องมีบริษัทจดัการท่ีมีความ
ชํานาญเข้ามาบริหารนําเงินของเราไปทําให้เกิดผลตอบแทน 
3. ไม่มีเวลาจะศกึษาค้นคว้า และติดตามข้อมลูเพ่ือใช้ในการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวม











4. ผลการดําเนินงานกองทนุย้อนหลงั และปัจจบุนัทางเว็บไซค์ 
5. นิตยาสาร บทความเก่ียวกบักองทนุ 
สรุปแล้วกองทุนรวม คือทุนหรือเงินท่ีนํามารวมกันแล้วจ้างมืออาชีพมาบริหารกองทุน 
แล้วนําเงินกองนีไ้ปลงทุนในสินทรัพย์ตา่งๆ  ส่วนจะไปลงอะไร เช่น หุ้น ตราสารหนี ้ทอง แล้วแต่
นโยบายของกองทนุ ข้อดีของการลงทนุในกองทนุรวมคือ ใช้เงินลงทนุไม่มากก็ลงทนุได้ แถมยงัมี
ผู้จดัการกองทนุท่ีมีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้บริหารเงินลงทนุให้กบัเรา มีการกระจายความ




2.4.2 ความรู้เก่ียวกบักองทนุสํารองเลีย้งชีพ  
 กองทุนสํารองเลีย้งชีพถือเป็นสวัสดิการหนึ่งท่ีทางบริษัทมอบให้แก่พนักงานเพ่ือดูแล
พนกังานเม่ือเกษียณอายกุารทํางาน โดยท่ีนายจ้างและลกูจ้างได้ทําการตกลงกนัทัง้สองฝ่ายเพ่ือ










1) เงินท่ีลกูจ้างจา่ยสะสม หมายถึง เงินท่ีสมาชิกถกูหกัทกุเดือนในอตัราร้อยละ 2-15 ของ
คา่จ้างตอ่เดือน หรือเลือกหกัเงินสะสมท่ีตนเองสามารถยอมรับในแตล่ะเดือน 
 2) เงินท่ีนายจ้างจ่ายสมทบ หมายถึง เป็นเงินท่ีนายจ้างจ่ายสมทบให้แก่สมาชิก โดย
นายจ้างจะต้องจา่ยเงิน เข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 2-15 ของคา่จ้างตอ่เดือนของสมาชิก  
 3) การได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ เม่ือสมาชิกสิน้สุดสภาพการเป็นสมาชิกต้อง
ตรวจสอบสิทธิ และประโยชน์ 
 4) การสิน้สุดการเป็นสมาชิก คือกรณีเกษียณอายุ ลาออก เสียชีวิต หรือลาออกจาก
กองทนุ  
ประโยชน์ของกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 




เกินร้อยละ 15 ของคา่จ้างในปีนัน้ๆ ทําให้นายจ้างเสียภาษีน้อยลง 
กองทุน ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ สําหรับผลประโยชน์ท่ีได้จากการนํา







ออกเป็นนโยบายทั่วไป 3 แบบ (Non-Specialized Fund) และนโยบายพิเศษ (Specialized 
Fund) ดงันี ้
1. นโยบายการลงทนุในตราสารแห่งทนุ (Equity Fund) เน้นการลงทุนเพ่ือให้เงินเพิ่มขึน้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะนําเงินไปลงทุนในตราสารทุนเฉล่ียแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน (NAV) และเงินส่วนท่ีเหลืออาจไปลงทุนไว้ในเงินฝาก และตราสารหนีด้้วยก็ได้ 
หรือนําเงินทัง้หมดไปลงทนุในตราสารทนุล้วนๆ ก็ได้  
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2. นโยบายการลงทุนในตราสารหนี ้(Fixed Income Fund)  เน้นการลงทุนท่ีให้รายได้
ประจําในรูปของดอกเบีย้ และให้ความสําคญักบัความมัน่คงของเงินต้น โดยจะเน้นการลงทนุใน
เงินฝากและตราสารหนีต้า่งๆ  
3. นโยบายการลงทนุแบบผสม (Mixed Fund) ลงทนุทัง้ในเงินฝาก ตราสารหนี ้และตราสาร
ทนุโดยแบง่เป็น แบบกําหนดสดัส่วนการจดัสรรเงินลงทนุระหว่างหุ้นและตราสารหนีใ้นสดัส่วนท่ี
ชดัเจน สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสให้
สมาชิกกองทุนสํารองเลี ย้งชีพมีทางเลือกในการลงทุนตามความเหมาะสมของตนเอง 
(Employee’s Choice) คือลูกจ้างเลือกลงทุน ในนโยบายการลงทุนท่ีคิดว่าเหมาะกบัตนเอง โดย
ไมต้่องอยู่ในนโยบายการลงทนุเดียวกนัทกุคน จงึทําให้สมาชิกสามารถเลือกลงทนุในนโยบายการ
ลงทุนท่ีเหมาะสมกับวัย ผลตอบแทนท่ีต้องการ และความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่ทัง้นีก้ารจะนํา
ระบบลูกจ้างเลือกลงทุนมาใช้ได้หรือไม่ ก็ขึน้อยู่กับความพร้อมและความเข้าใจในเร่ืองของการ
เลือกนโยบายการลงทนุของสมาชิกกองทนุสํารองเลีย้งชีพและความพร้อมด้านระบบของนายจ้าง




ข้อมูลจากสถาบันการเงิน พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทหลกัทรัพย์ หรือทราบข้อมูลจาก
แหล่งข่าวอ่ืน เช่น ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝงู ให้การแนะนําเพราะอาจจะเป็นนกัลงทุนรายเก่า หรือส่ือ
ตา่งๆ เช่นหนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์ Internet  ส่ือเรานีจ้ะเป็นสิ่งท่ีนกัลงทนุหาความรู้และเป็นสิ่ง
ท่ีกระตุ้นให้นกัลงทนุตดัสินใจ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุในเร่ืองตา่งๆ ถ้านกัลงทนุทราบ
ถึงข้อมลูเร่ืองตา่งๆเชน่  [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก  https://www.set.or.th วนัท่ี 20 ก.ย. 2559 



















เพชราภรณ์ มุสิกุล (2549) ได้ทําการศกึษา “ปัจจยัการตดัสินใจในการลงทนุในกองทนุ





พัลลภ  ตันติวัฒนเสถียร (2553) ได้ศึกษา “พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิกกองทุน
สํารองเลีย้งชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล
ของสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยประเมินความรู้ความเข้าใจการ
ลงทุนของสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ ประสบการณ์ลงทุนของสมาชิกและพฤติกรรมในการ
เลือกนโยบายของสมาชิกกองทุน ผลการศึกษาพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่  มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัหลกัทรัพย์ท่ีลงทนุของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นรูปแบบในการฝากเงิน รองลงมาเป็นกองทุน
เปิด หุ้นสามญัพนัธบตัรรัฐบาล ตามลําดบั   
 
ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) ศึกษาวิจยัถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ และกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั(มหาชน) สาขาทา่แพ 
อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จํานวน 450 คน จากการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีนยัสําคญัทาง
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ข้อมูลทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนๆ เช่นอตัราดอกเบีย้ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลงั รวมทัง้
นโยบายภาครัฐ นโยบายเศรษฐกิจอ่ืนๆ เชน่ 
- ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product :GDP) เป็นเคร่ืองมือวดั
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมูลค่าของผลผลิต
สินค้าและบริการทัง้หมดท่ีผลิตขึน้ในประเทศ 
- ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) เป็นมูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรม
มวลรวม โดยจําแนกตามกลุม่อตุสาหกรรมตา่งๆ โดยปกติผลผลิตอตุสาหกรรมมกัจะ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนักบัวฏัจกัรเศรษฐกิจ 
- ดชันีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index : PPI) เป็นดัชนีท่ีแสดงการเปล่ียนแปลง
ราคาสินค้าจากผู้ผลิต โดยจําแนกเป็นราคากลุ่มผลิตภัณฑ์ และราคาในแต่ละช่วง
ของการผลิต ตัง้แตว่ตัถดุบิไปจนถึงสินค้าสําเร็จรูป 
- อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) เป็นภาวะท่ีระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่ว ไป
เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยการวดัอตัราเงินเฟ้อ ผู้ลงทุนสามารถหาได้จากอตัราการ
เปล่ียนแปลงของดชันีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) ซึ่งเป็นดชันีท่ี
แสดงการเปล่ียนแปลงของราคาสินค้าและบริการในแตล่ะงวด 
- อตัราดอกเบีย้ (Interest Rate) อัตราดอกเบีย้ท่ีผู้ ลงทุนควรนํามาพิจารณาควรเป็น
อตัราดอกเบีย้ท่ีเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลง และสามารถสะท้อนสภาพคลอ่งของตลาด
เงินได้ดี เชน่ อตัราดอกเบีย้ในตลาดซือ้คืนพนัธบตัรรัฐบาล (Repurchase Rate) 
- อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) เป็นตัวเลขท่ีแสดงอัตราร้อยละของผู้
ว่างงานในระบบเศรษฐกิจเทียบกับกําลังแรงงานรวม ซึ่งสามารถบ่งบอกสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมวา่เป็นไปในทิศทางท่ีกําลงัขยายตวัหรือหดตวั 
2. การพิจารณานโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ประกอบด้วย  
- นโยบายการคลงั เป็นนโยบายเก่ียวกบัรายรับ และรายจา่ยของภาครัฐตลอดจน 
การจัดการส่วนท่ีเกินดุล หรือการหาเงินชดเชยส่วนท่ีขาดดุล ซึ่งนโยบายด้านรายรับ ได้แก่ 
นโยบายเก่ียวกับภาษี และรายรับอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษี ส่วนนโยบายด้านการใช้จ่าย ได้แก่ การจดัสรร
งบประมาณภาครัฐ  










3. การพิจารณาภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ เพ่ือวิเคราะห์หลักทรัพย์ การวิเคราะห์
เศรษฐกิจทั่วไปในการศึกษาปัจจัยหลายอย่างเช่น วัฎจกัรเศรษฐกิจ นโยบายการเงินการคลัง 





ลงทุนในกิจการท่ีเป็นการผลิตสินค้าประเภททุน ได้แก่ การผลิต เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือต่างๆ เป็น















 อังคณา นุโรจน์ (2555) ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตอ่หน่วยของ
กองทนุรวมตราสารทนุ : กรณีศกึษาบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ อยุธยา จํากดั ผลการศกึษา
พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทนุรวมตราสารทุนทัง้
สามกองทนุ ได้แก่ ดชันีราคาหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และอตัราสว่นราคาตอ่กําไร (P/E) 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐาน สําหรับอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจํา 1 ปี 
ของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง (INT) มีผลตอ่มลูคา่ทรัพย์สินสทุธิตอ่หนว่ยของกองทนุเปิดอยธุยา
ทนุทวีปันผลอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิ0.01 
 
ชุรีพร สีสนิท. (2553). ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แนวโน้มการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร.






 เกียรติศักดิ์  พัฒนดาํรงเกียรต ิ(2550) ศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการลงทนุ
หุ้ นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการวิเคราะห์
ภาวะอตุสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์ภาวะหลกัทรัพย์ และด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นกัลงทนุ
ให้ความสําคญัในระดบัมากตามลําดบั โดยสภาพแวดล้อมทางการลงทุนด้านการวิเคราะห์ทาง








2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจลงทนุ  
 
Schiffman and Kanuk (1994). ก ล่ า ว ว่ า  ก า รตัด สิ น ใจ ข อ งผู้ บ ริ โภ ค  (Model of 
Consumer Decision Making) เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงท่ีนักการตลาดจะต้องทําความเข้าใจถึง
พฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภคท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของตลาดผู้บริโภค ในการท่ีจะ
เข้าใจถึงสาเหต ุหรือเหตผุลท่ีว่าทําไมผู้บริโภคถึงตดัสินใจซือ้หรือไม่ซือ้นัน้มีแนวคิดเก่ียวกับการ
ตดัสินใจซือ้และผู้บริโภคและพฤตกิรรมของผู้บริโภค ประกอบไปด้วย 3 สว่น 
-  การนําข้อมลู (Input) เป็นอิทธิพลภายนอกท่ีมีผลตอ่ทศันคติ คา่นิยม ความชอบ ความ
สนใจของผู้บริโภค ซึง่ได้รับรู้จากกิจกรรม ขา่วสาร ส่ือตา่งๆท่ีนําออกมาเสนอให้กบัผู้บริโภครับรู้  
-  กระบวนการ (Process) เป็นการพิจารณาถึงอิทธิพลทางจิตวิทยาซึ่งเป็นอิทธิพล
ภายใน (แรงจงูใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทศันคต)ิ ซึง่มีผลตอ่กระบวนการตดัสินใจ 
-  การแสดงผลหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก (Output) คือพฤติกรรมการซือ้ขายประเมิน




แบ่งขัน้ตอนการตดัสินใจโดยถือแนวทางการแก้ปัญหา โดยแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้ ศิริพร  พงศ์
ศรีโรจน์ (2548) 
-  ขัน้ตอนการแสวงหาข่าวสาร ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ย่อมมีสาเหต ุและการหาข่าวสาร
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหามีสาเหตท่ีุมา เพ่ือนํามาประกอบกบัการตดัสินใจ 
-  ขัน้ตอนการกําหนดทางเลือก เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัมากในกระบวนการตดัสินใจ โดย
เป็นการแก้ไขปัญหาหลายๆวิธี และนําทางเลือกนัน้มาหาข้อเท็จจริง 
-  การวิเคราะห์ทางเลือก ควรใช้ความเป็นจริงท่ีเป็นภาวะวิสยั พยายามหลีกเล่ียงการนํา
คา่ทัง้หลายมาเก่ียวข้องในการวิเคราะห์ 
-  ขัน้ตอนการเปรียบเทียบทางเลือก ขัน้ตอนนีเ้ป็นการเปรียบเทียบโดยหาคา่มาเก่ียวข้อง
แล้วนํามาเปรียบเทียบขัน้ตอนอ่ืนท่ีปลอดจากคา่แล้วมาพิจารณาทางเลือกอีกทางหนึง่ 
-  ขัน้ตอนการตดัสินใจทางเลือกท่ีดีท่ีสดุ   
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Simon (1960) ได้อธิบายว่า การตดัสินใจเป็นกระบวนการท่ีมีระดบัขัน้ตอนความสําคญั 3 
ขัน้ตอน คือ 
-  กิจกรรมข่าวกรอง คือ ผู้ตดัสินใจต้องรู้สภาพความเป็นไปของสภาพแวดล้อม ข่าวสาร เพ่ือ
ดสูภาพตา่ง ๆ ก่อนตดัสินใจ 
-  กิจกรรมสร้างแบบ คือ ผู้ ตัดสินใจสร้างพัฒนา และวิเคราะห์แนวทางต่าง ๆ ท่ีสามารถ 
ดําเนินการได้ หรือสามารถปฏิบตัไิด้ 
















 จากการทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคดิในการวิจยั  โดยอธิบายแนวคดิทฤษฎี และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารอง
เลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์  โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ ผู้ วิจยันําเทคนิคทาง
สถิติเพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ดงักล่าว โดยมุ่งศึกษาในด้านผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวั
แปรตามเพ่ือทดสอบสมมตุฐิานดงันี ้
 H1 :  ปัจจยัด้านสถานภาพ มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารอง 
เลีย้งชีพ ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
 H2 :  ปัจจยัด้านการศกึษา มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารอง 
เลีย้งชีพ ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
H3 :  ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารอง
เลีย้งชีพ ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
H4 :  ปัจจยัด้านอายงุาน มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
H5 :  ปัจจยัด้านผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทุน
ในกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์  โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
H6 :  ปัจจัยด้านความเส่ียงจากการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
 H7 :  ปัจจยัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
H8 :  ปัจจยัด้านภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารอง







พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์  โซลชูัน่ จํากดั” ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยวิธีการวิจยัเชิงสํารวจ(Survey Research) และใช้แบบสอบถาม 










ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้กําหนดประชากร ดงันี ้
3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้ลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพ ของบริษัทคอน
เฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ จํานวน 191 คน (ข้อมูล ณ วนัท่ี 16 กนัยายน 2559 








ตารางท่ี 3.1 ขนาดของประชากร 
 
          แผนก จาํนวนประชากร 
       ฝ่ายบริหาร 22 
       ฝ่ายขาย 47 
       ฝ่ายชา่ง 81 
       ฝ่ายออฟฟิต 41 
                          รวม 191 
ท่ีมา : ฝ่ายทรัพยากรบคุคลบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ  




เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถาม(Questionnaires) เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมี
ผลตอ่การเลือกตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัท คอนเฟอร์เรนท์  
โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ ซึ่งผู้ วิจัยสร้างขึน้เกิดจากการศึกษา ค้นคว้ามาจากเอกสาร
หนงัสือ ตํารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ส่วนท่ี 1 เป็นการสอบถามท่ีเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน อายุงาน โดยเป็นแบบให้ตอบเลือก 
(Check List) 
 
ส่วน ท่ี  2 เป็นการสอบถามเก่ียวกับ ปัจจัยด้านการลงทุน  แบ่งเป็น ข้อมูลได้แก่ 
ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน ความเส่ียงจาการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน 
ภาวะเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อการเลือกตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงาน
บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ เป็นการสร้างแบบสอบถาม Likert Scale 
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ซึ่งแต่ละคําถามจะมีคําตอบเป็นตวัเลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด/มาก/ปานกลาง/น้อย/น้อยท่ีสุด 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตอ่ระดบัความคิดเห็น ดงันี ้
การให้คา่คะแนน 
คะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง มาก 
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง น้อย 
  คะแนน 1 หมายถึง น้อยท่ีสดุ 
 
 การวิเคราะห์คะแนนท่ีได้รับจากการตอบแบบสอบถาม มีการคํานวณคะแนนตาม 
มาตรวดัระดบัอนัตรภาค (Interval scale) ใช้สตูรดงันี ้
 
 I = ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = (คะแนนสงูสดุ – คะแนนต่ําสดุ) / จํานวนชัน้ 
             
 =    
5
15 −  
  




โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือ สามารถแปลความหมายระดบัความเห็นตามคะแนนต่างๆได้
ดงัตอ่ไปนี ้
 
คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยคอ่นข้างมาก 
 คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
 คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยคอ่นข้างน้อย 










3.3.1 สร้างแบบสอบถาม เพ่ือใช้สอบถามกลุ่มประชากรของพนักงาน บริษัทคอนเฟอร์
เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั โดยยดึตามกรอบแนวคดิท่ีต้องการศกึษา 
3.3.2 การทดสอบความแม่นตรงของแบบสอบถาม (Validity) ผู้ วิจัยได้ทําการทดสอบ
ความแม่นตรง โดยตรวจสอบความแม่นตรงของเนือ้หา โดยผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ
แล้วไปศกึษากบัอาจารย์ท่ีปรึกษาการวิจยัเพ่ือตรวจสอบความถกูต้อง ความเข้าใจภาษาและการ
ตีความหมายข้อความในแบบสอบถาม  
 3.3.3 การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ผู้ ทําการวิจยัได้ทําการ
ทดสอบความเช่ือมั่นโดยโดยนําแบบสอบถามไปทดสอบก่อน (Pre Test) จํานวน 30 คน 




ของสมัประสิทธ์ ครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s  Alpha Coefficient) ถ้าคา่สมัประสิทธ์ของความ
หน้าเช่ือถือเข้าใกล้ 1.00 มากเท่าไรย่ิงดี โดยปกติคา่สมัประสิทธ์ของความเช่ือมัน่ถ้าน้อยกว่า 0.6 
ถือว่า “ไม่ดี” และถ้าอยู่ใกล้ 0.6 - 0.7 ถือว่า “ยอมรับได้” และถ้าเกิน 0.7 ถือว่า “ดี” อ้างอิงด้วย 







ตารางท่ี  3.2  คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม  
   
ลาํดับ ปัจจัยด้านการลงทุน ค่าความเช่ือม่ัน 
1 ผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทนุ 0.821 
2 ความเส่ียงจากการลงทนุ 0.790 
3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุ 0.848 
4 ภาวะเศรษฐกิจ 0.896 
 
 จากตาราง 3.2  พบว่าค่า Cronbach’s  Alpha Coefficient ของแต่ละปัจจัยแต่ละด้าน






สํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาจากการใช้แบบสอบถาม













เพ่ือการวิจยั ทัง้นีไ้ด้ทีการนําคา่สถิตมิาใช้ในการวิเคราะห์ ดงันี ้
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็น
สถิติท่ีใช้เพ่ือบรรยายสรุปคณุลักษณะของข้อมูลจากตวัอย่าง สรุปแปรความหมายเฉพาะกลุ่ม
ประชากรเปา้หมายเท่านัน้ จะไม่นําผลไปใช้กบักลุ่มประชากรกลุ่มอ่ืน โดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง (Central 
Tendency) ได้แก่ ใช้ค่าเฉล่ีย (Population mean : µ ) และใช้การวัดการกระจายของข้อมูล 
(Measure of Variation) ได้แก่ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Population Standard Deviation 
:σ ) รายละเอียดดงันี ้
  3.5.1.1 อธิบายข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยค่าร้อยละ 
(Percentage) 
  3.5.1.2 วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการลงทุน ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ จํากดั และบริษัท
ในเครือ ด้วยคา่คะแนนเฉล่ีย (Population mean : µ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Population 
Standard Deviation :σ ) 
 3.5.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ด้วย
โปรแกรมประมวลคา่ทางสถิต ิ(วิภาวี  เวทวงศ์, 2545) ดงันี ้
  3.5.2.1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรทัง้หมด (Correlation Matrix) โดย
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยเทคนิคของ KMO (Kaiser-Neyer-Olkin) 
  3.5.2.2 ก า ร ส กั ด อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ขั ้น ต้ น  (Factor Extraction) โด ย ใ ช้ วิ ธี 
Component Analysis ซึ่ง เรียกกันโดยทั่วไปว่า Principal Component Analysis เกณ ฑ์การ
กําหนดจํานวนองค์ประกอบพิจารณาคา่ไอเกน (Eigen value) มากกวา่ 1.0 ขึน้ไป  




  3.5.2.3 การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบ
ร่วมท่ีชดัเจน (Orthogonal) เป็นการหมุนแกนท่ียงัคงให้แกนองค์ประกอบตัง่ฉากกนั หมายความ
วา่ องค์ประกอบท่ีได้เป็นอิสระตอ่กนั โดยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
  3.5.2.4 การตัง้ ช่ือองค์ประกอบใหม่  ผู้ วิจัยตัง้ ช่ือองค์ประกอบให้ ส่ือตาม
ความหมายตวัแปรทัง้หมดในองค์ประกอบ ซึง่จะอภิปรายผลตอ่ไปในบทท่ี 4  
  3.5.2.5 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) เป็น
การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เพียสนั (Pearson Correlation)  
  3.5.2.6 วิ เค ราะ ห์ ค วาม ถ ด ถ อ ย โล จิ ส ติ ก ส์  (Binary Logistic Regression 















ของ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือ ผู้ วิจยัทําการสํารวจความ
คิดเห็นของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือวิจัย และมีประชากรท่ีตอบกลับมา 191 คน จากนัน้ ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิตามลําดบั ดงันี ้
 
 4.1 ผลการวิเคราะห์สถิตเิชิงพรรณนา 
 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
 4.3 ผลการวิเคราะห์สมมตฐิาน และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 




 จากการสํารวจกลุ่มประชากรผู้ ลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ 
โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ จํานวน 191 คน จึงนํามาสู่ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
ดงัตอ่ไปนี ้
 4.1.1 ข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิจยัข้อมลูด้านปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบด้วย สถานภาพ การศกึษา รายได้ตอ่เดือน 
อายุ งาน  ซึ่ ง ใ ช้ ส ถิ ติ เชิ งบ รรย าย (Descriptive Statistics) โด ย ก ารวิ เค ราะ ห์ ค่ าค วาม ถ่ี 






ตารางท่ี 4.1 ความถ่ี และคา่ร้อยละปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ปัจจัยส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 
สถานภาพ 
  โสด 108 56.5 
สมรส 65 34 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 18 9.5 
รวม 191 100 
ระดับการศึกษา 
  ต่ํากว่าปริญญาตรี 24 12.6 
ปริญญาตรี 134 70.2 
ปริญญาโท ขึน้ไป 33 17.2 
รวม 191 100 
รายได้เฉล่ีย 
  ต่ํากว่า    15,000     บาท 27 14.1 
15,001 - 20,000     บาท 48 25.1 
20,001 – 25,000     บาท 37 19.4 
25,001 – 30,000     บาท 25 13.1 
30,001 – 35,000     บาท 24 12.6 
35,001 – 40,000     บาท 11 5.8 
40,001   บาทขึน้ไป 19 9.9 
รวม 191 100 
อายุงาน 
  น้อยกวา่ 1 ปี 10 5.2 
1-5 ปี 86 45 
5-10 ปี 47 24.6 
10 ปีขึน้ไป 48 25.1 
รวม 191 100 
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จากตาราง 4.1 พบว่า กลุ่มประชากรส่วนใหญ่สถานภาพโสด จํานวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.5  รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จํานวน  65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และน้อยท่ีสุด
คือสถานภาพหม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 9.5 
ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
จํานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2  รองลงมาคือปริญญาโทขึน้ไป  จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.2 และต่ํากวา่ระดบัปริญญาตรี จํานวน 24 คน คดิเป็นร้อยละ 12.6   
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้ 15,000 - 20,000 
บาท จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1  รองลงมาคือ 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 37 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.4  และรายได้ต่ํากว่า 15,000 บาท จํานวน  27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1  และ
รายได้ 25,001 – 30,000 บาท  จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 รายได้ 30,000 – 35,000 
บาท จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 และรายได้ 40,001 บาทเป็นต้นไป จํานวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.9  และ รายได้ 35,001 – 40,000  จํานวน  11 คน คดิเป็นร้อยละ 5.8 
 อายุงาน พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นมากมีอายงุานมากสดุคือ 1-5 ปี จํานวน  86 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.0  รองลงมาคืออายุงาน 10 ปีขึน้ไป จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 25.1 และ
อายงุาน 5 – 10 ปี จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 และ น้อยกว่า 1 ปี  จํานวน 10 คน คิดเป็น
















4.1.2 การวิเคราะห์คา่เฉล่ีย ( µ ) และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) 
        
   ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับปัจจยัด้านการลงทุน โดย
สง่ผลตอ่ระดบัการตดัสินใจเฉล่ียของแตล่ะด้านสามารถแปรความหมายตา่งๆ ได้ดงัตาราง 4.2 
 
ตาราง 4.2 การวิเคราะห์คา่เฉล่ีย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ปัจจัยด้านการลงทุน µ  σ  ความหมาย 
1. ด้านผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุ 4.24 0.51 มากท่ีสดุ 
2. ด้านความเสี่ยงจากการลงทนุ 4.11 0.53 คอ่นข้างมาก 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุ 3.97 0.50 คอ่นข้างมาก 
4. ด้านภาวะเศรษฐกิจ 3.98 0.46 คอ่นข้างมาก 
รวม  4.07  0.50  คอ่นข้างมาก 
 
1. ด้านผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุ พบว่า ผู้ลงทนุต้องการผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
ความเส่ียงท่ีลงทุน โดยคํานึงเร่ืองความเส่ียง มีค่าเฉล่ีย 4.24 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.51 ซึ่งพบว่าผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปันผล ดอกเบีย้ และยัง
คํานึงถึงสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ผลตอบแทนท่ีได้รับเม่ือเทียบกับระยะเวลาในการ
ลงทนุอยูใ่นระดบัเห็นด้วย มีคา่เฉล่ีย 3.86 – 4.44 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.53 – 0.69  
2. ด้านความเส่ียงจากการลงทุน พบว่าผู้ลงทุนมีความกังวลผลกระทบจากการบริหารงาน
ผิดพลาดของผู้บริหารกองทุนทําให้ผลดําเนินงานกองทุนขาดทุน มีค่าเฉล่ีย 4.11ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.53 ซึ่งพบว่าผู้ลงทนุมีความกงัวลใจจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย์ ความผนั
ผวนของตลาดหุ้น ความเส่ียงในการผิดนดัชําระหนีไ้มเ่ป็นไปตามเง่ือนไขสง่ผลกระทบตอ่ดอกเบีย้
ท่ีจะได้รับ และความเส่ียงจากอตัราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อกองทุนสํารองเลีย้งชีพในระดบัเห็น




ลงทุนในหลักทรัพย์ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.97 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ซึ่งพบว่าผู้ ลงทุนมี
ความรู้ด้านหลกัทรัพย์ ตราสารการลงทนุ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองผลตอบแทนและความเส่ียง
ตราสารท่ีลงทุน เข้าใจในสิทธิการลดหย่อนภาษี การเลือกนโยบายการลงทุน และเข้าใจว่าการ
ลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพเป็นเร่ืองความสมคัรใจในระดบัเห็นด้วย มีค่าเฉล่ีย 3.66 – 4.28 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63 -0.73  
4. ด้านภาวะเศรษฐกิจพบว่าผู้ลงทนุมีความกังวลเร่ือง นโยบายเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจ
รัฐบาลในภาพรวมมีคา่เฉล่ีย 3.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 ซึ่งพบว่าผู้ลงทนุให้ความสําคญั
กับภาวะเศรษฐกิจในประเทศถดถอยและตกต่ํา หรือการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ตลอดจน
ภาวะวิกฤตทางการเงินในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในระดบัเห็นด้วย
มีคา่เฉล่ีย 3.82 – 4.06 มีสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53 – 0.56 
จากตาราง 4.2  พบว่าปัจจยัด้านการลงทุนท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
สํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ มากท่ีสุดคือ 
ด้านผลตอบแทนจากการลงทนุในระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.24 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.51 รองลงมาคือ ด้านความเส่ียงจากการลงทุนในระดบัเห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 4.11 ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.53  ด้านภาวะเศรษฐกิจในระดับเห็นด้วย ค่าเฉล่ีย 3.98 ค่าเบ่ียงเบน












ของข้อมลู คือคา่สถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอลคิน (KMO) และคา่สถิติของบาร์ทเลทท์ (Bartlett’s 
Test of Sphericity) ดงัตาราง 4.3 
 
ตาราง 4.3 ค่าสถิติของไคเซอร์-ไมเยอร์-โอคิน (KMO) และคา่สถิติของบาร์เลทท์ (Bartlett’s Test 
of Sphericity) 
 
คา่สถิต ิ ผล 
Kaiser-Meyse-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.912 
Bartlett's Test of Sphericity  Approx. Chi-Square 3,496.803 
                                               df 253 
                                              Sig. 0.000 
  
 จากตาราง 4.3 พบว่าค่าสถิติ Kaiser-Meyse-Olkin (KMO) มีค่าเท่ากับ 0.912 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลทัง้หมดและตวัแปรต่างๆ นัน้มีความสัมพันธ์กันดีสามารถ
นําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ α < 0.01 และจากคา่สถิตขิอง 
บาร์ทเลท์ (Bartlett's Test of Sphericity) มีค่าเท่ากบั 3,496.803 ซึ่งมีนยัสําคญัแสดงทางสถิติท่ี










ตาราง 4.4 จํานวนองค์ประกอบ คา่ไอเกน คา่ร้อยละของความแปรปรวน และคา่ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสมในแตล่ะองค์ประกอบ  
 
    ค่าร้อยละของ 
องค์ประกอบ ค่าไอแกน ความแปรปรวน ความแปรปรวนสะสม 
1 10.394 45.192 45.192 
2 2.483 10.794 55.986 
3 1.855 8.064 64.049 
4 1.449 6.301 70.350 
5 0.947 4.116 74.466 
6 .797 3.465 77.931 
7 .643 2.794 80.724 
8 .598 2.599 83.323 
9 .535 2.328 85.651 
10 .426 1.852 87.504 
11 .374 1.626 89.130 
12 .358 1.557 90.687 
13 .308 1.337 92.025 
14 .297 1.290 93.315 
15 .259 1.126 94.441 
16 .256 1.115 95.555 
17 .201 .872 96.427 
18 .178 .775 97.202 
19 .158 .687 97.890 
20 .153 .663 98.553 
21 .129 .563 99.115 
22 .104 .452 99.567 
23 .099 .433 100.000 
Extraction Method: Principal Component Analysis 
 
จากตาราง  4.4 จากการสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Principal 
Component  Analysis) พบว่า ได้องค์ประกอบทัง้หมด 4 องค์ประกอบ มีค่าพิสยัของค่าไอเกน 
(Eigenvalues) อยูร่ะหวา่ง 1.449 – 10.394 และมีคา่แปรปรวนสะสมร้อยละ 70.350   
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  





จากตาราง 4.5 พบว่าค่านํา้หนกัองค์ประกอบภายหลังการหมุนแกนฉาก Orthogonal 
Rotation โดยวิธี Varimax สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของแนบสอบถามในการตัดสินใจ
เลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัท
ในเครือ ได้ทัง้หมด 4 องค์ประกอบโดยพิจารณาความเหมาะสมจากค่านํา้หนกัองค์ประกอบท่ีมี
ค่ามากกว่า 0.4 (วิยะดา ตันวัฒนากูล อ้างใน ยุทธ ไกรวรรณ์ , 2551) โดยสามารถอธิบาย
ความหมายขององค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบได้ดงันี ้
 องค์ประกอบท่ี 1 มีทัง้หมด 6 ตัวแปร ได้แก่ข้อ Econ1,Econ2,Econ3,Econ4,Econ5 
และ Econ6 มี ค่าพิ สัยของนํ า้หนักองค์ประกอบอยู่ ระหว่าง 0.613 – 0.849 จึ งเรียก ช่ือ
องค์ประกอบนีว้า่  “ด้านภาวะเศรษฐกิจ” 
 องค์ประกอบท่ี 2 มีทัง้หมด 6 ตวัแปร ได้แก่ข้อ Ret1,Ret2,Ret3,Ret4,Ret5 และ Ret6 มี
คา่พิสยัของนํา้หนกัองค์ประกอบอยูร่ะหว่าง 0.454 – 0.795 จงึเรียกช่ือองค์ประกอบนีว้า่  
“ด้านผลตอบแทนจากการลงทนุ”  
 องค์ประกอบท่ี 3 มีทัง้หมด 5 ตวัแปร ได้แก่ข้อ Ris1,Ris2,Ris3,Ris4,Ris5 มีค่าพิสยัของ
นํา้หนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.473 – 0.834 จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนีว้่า “ด้านความเส่ียง
จากการลงทนุ” 
   องค์ประกอบท่ี 4 มีทัง้หมด 6 ตวัแปร ได้แก่ข้อ Know1,Know2,Know3,Know4,Know5 
,Know6 มีค่าพิสยัของนํา้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.460 - 0.781  จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี ้
วา่ “ด้านความรู้ความเข้าใจในกองทนุ” 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ จากตัวแปร 23 ตัว มีค่าสถิติ Kaiser-Meyse-Olkin 
(KMO) มีค่าเท่ากับ 0.912 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทัง้หมดและตวัแปรต่างๆ 
นัน้มีความสมัพนัธ์กันดีสามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ และจากค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ 
(Bartlett's Test of Sphericity) พบว่าค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ท่ีใช้ในการทดสอบมีค่า
เท่ากบั 3,496.803  ซึ่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงให้เห็นว่าเมตริกสหสมัพนัธ์ของตวั
แปรตา่งๆ มีความสมัพนัธ์กนั เมตริกสหสมัพนัธ์ จึงเหมาะสมท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ต่อไป ในการสกัดองค์ประกอบ ได้ทําการสกัดองค์ประกอบสําคัญ (Principal Component 
Analysis) ซึ่ งผู้ วิจัยทําการหมุนแกนองค์ประกอบและพบว่าได้องค์ประกอบทัง้หมด 4 
องค์ประกอบมีคา่พิสยัของไอเกน (Eigen value) อยู่ระหว่าง 1.449 – 10.394 และมีคา่แปรปรวน
สะสมร้อยละ 70.350 ซึ่งค่านํา้หนักองค์ประกอบภายหลังจากการหมุนแกนแบบมุมฉาก 
Orthogonal Rotation โดยวิธี Varimax สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของแบบสอบถามในการ
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ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด 
และบริษัทในเครือ โดยพิจารณาความเหมาะสมจากคา่นํา้หนกัองค์ประกอบท่ีมีคา่เกิน 0.40  ได้
ทัง้หมด 4 องค์ประกอบได้ดงันี ้ 1) ด้านภาวะเศรษฐกิจ 2) ด้านผลตอบแทนจากการลงทนุ  
3) ด้านความเส่ียงจาการลงทนุ  4) ด้านความรู้ความเข้าใจในกองทนุ  
 
 
4.3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบด้วย สถานภาพ การศกึษา รายได้ อายงุาน 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ 
โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 สถานภาพมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพ
ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั 
H0 : สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังาน
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังาน
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 4.6 การวิเคราะห์สถานภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ








Between Groups 0.916 2 .458 1.857 .159 
Within Groups 46.362 188 .247 
  





พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือไม่แตกต่างกัน มีนยัสําคญัทาง
สถิติการทดสอบเท่ากับ 0.159 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดังนัน้ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด 




เลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั 
H0 : ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : ระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 4.7  การวิเคราะห์ระดบัการศกึษามีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้ง








Between Groups 3.135 2 1.567 7.15 .001 
Within Groups 41.211 188 .219 
  
Total 44.346 190       
 
 จากตารางพบว่า ระดบัการศึกษามีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้ง
ชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือแตกต่างกนั มีนยัสําคญั
ทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.001  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันัน้
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ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าสถานภาพมีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น 
จํากัด และบริษัทในเครือ แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานหลกัท่ีตัง้ไว้ 
 
สมมติฐานข้อท่ี 1.3  รายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารอง
เลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั 
H0 : รายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : รายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 4.8  การวิเคราะห์รายได้ตอ่เดือนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้ง








Between Groups 5.154 6 .859 4.033 .001 
Within Groups 39.191 184 .213 
  
Total 44.346 190       
 
 จากตารางพบว่า รายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้ง
ชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือแตกต่างกนั มีนยัสําคญั
ทางสถิติของการทดสอบเท่ากับ 0.001  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันัน้




จํากัด และบริษัทในเครือ แตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานหลกัท่ีตัง้ไว้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1.4  อายุงานมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพ
ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั 
H0 : อายุงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงาน
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือไมแ่ตกตา่งกนั 
H1 : อายุงานมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงาน
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั 
 
ตารางท่ี 4.9  การวิเคราะห์อายงุานมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของ
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 







Between Groups 3.178 3 1.059 4.491 .005 
Within Groups 44.100 197 .236 
  
Total 47.277 190       
 
จากตารางพบว่า อายงุานมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือแตกตา่งกนั มีนยัสําคญัทางสถิติ
ของการทดสอบเท่ากับ 0.005  ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดบันัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดงันัน้ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าอายุงานมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด 






สมมตฐิานข้อท่ี  2  ปัจจยัด้านการลงทนุ ประกอบด้วย ผลตอบแทนจากการลงทนุ ความ
เส่ียงจากการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน และภาวะเศรษฐกิจ มีความสมัพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น 
จํากดั และบริษัทในเครือ  
ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แสดงความสมัพนัธ์เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ 





  Dec Ret Ris Know Econ 
Dec 1.000 .365
** .305** .293** .307** 
Ret .365
** 1.000       
Ris .305
** .717** 1.000     
Know .293
** .682** .587** 1.000   
Econ .307
** .505** .542** .564** 1.000 
***α = 0.001 ; **α = 0.01 ; *α = 0.05 
 
จากตารางคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรอิสระ (Ret-Econ) ท่ีต่ําสดุคือ 
(Ret,Econ = 0.505 : α < 0.01) อธิบายได้ว่าผลตอบแทนท่ีได้รับจาการลงทนุมีความสมัพนัธ์เชิง
บวกกับภาวะเศรษฐกิจท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% และความสมัพนัธ์สูงสุดคือ (Ret,Ris = .717 : 
α < 0.01) อธิบายได้ว่าด้านผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับด้าน








กองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ โดยใช้




บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือ มากน้อยเพียงใด ซึ่งค่าสถิติท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบความเหมาะสมของสมาการในตาราง 4.7 ดงันี ้
 
ตาราง 4.11 คา่สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ 
 
  Chi-square df Sig. 
Hosmer and Lemeshow Test (Step 1 Model)  3.687 6 .453 
Omnibus Tests of Model Coefficients Step 1 19.815 8 .011 
-2 Log likelihood = 243.074 
   Cox & Snell R Square = .099 
   Nagelkerke R Square = .132       
 
จากตาราง 4.11 คา่สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของสมการ (Model) พบวา่ 
4.4.1 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Hosmer and Lemeshow Test ท่ีมีการแจกแจงแบบ
ไคสแควร์(Chi-square) เป็น 3.687 และมีคา่ Sig = .453  ซึ่งมีคา่มากกว่า ; α (< 0.05) แสดงให้
เห็นวา่สมการท่ีได้มีความเหมาะสมในการพยากรณ์การตดัสินใจ  
4.4.2  ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ Omnibus Tests of Model Coefficients ท่ีมีการแจก




แปรตามได้ ดงันัน้ จงึสรุปวา่แบบสมการถดถอยโลจิสตกิส์เช่ือถือได้ 
4.4.3 จากค่าสถิติทดสอบความเหมาะสมของ Logistic Model โดยพิจารณาค่า -2 Log 
likelihood มีค่าเท่ากับ 243.074 ซึ่งมีค่าน้อยหรือเข้าใกล้ศูนย์ แสดงให้เห็นว่า Model นีมี้ความ
เหมาะสม 
แ ล ะ ห า ก พิ จ า รณ า จ า ก  Cox & Snell R Square ท่ี มี ค่ า เท่ า กั บ  0.099 แ ล ะ ค่ า 
Nagelkerke R Square มีค่าเท่ากับ  0.132 ซึ่งค่า Nagelkerke R Square นี เ้รียกว่า Pesudo  
R 2 ซึง่บอกสดัส่วนหรือร้อยละของตวัแปรท่ีสามารถใช้อธิบายความผนัแปรของสมการถดถอยโลจิ
สติคได้ โดยผลการวิเคราะห์ครัง้นีพ้บวา่คา่ Pesudo R 2 เท่ากบั 0.132 ซึ่งสามารถใช้อธิบายได้ว่า
ตวัแปรอิสระทัง้ 8 ตวั สามารถอธิบายความผนัแปรของการตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ ได้ร้อยละ 13.2 
4.4.4 จาการตรวจสอบความน่าเช่ือถือได้สมการโดยเปรียบเทียบคา่ท่ีพยากรณ์ได้รับค่า
จริง ซึ่งกําหนดว่า Cut value เท่ากบั 0.5 หรือประมาณ chance = 68.80% จะได้เปอร์เซ็นต์ของ
การพยากรณ์ถกูต้องดงัตารางท่ี 4.7  
 
ตาราง 4.12 เปอร์เซ็นต์ของการพยากรณ์ถกูต้องของสมการถดถอยโลจิสตคิ 




ถกูต้อง กองทนุตราสารหนี,้กองทนุหุ้น กองทนุผสม 
เลือกลงทนุในกองทนุตราสารหนี,้กองทนุหุ้น 41 19 68.3 
เลือกลงทนุในกองทนุผสม 10 121 92.4 
เปอร์เซ็นต์รวม     84.8 
a. The cut value is .500 ; chance 68.80% 
    
 จากตาราง 4.12 เห็นผลการตรวจสอบว่า Model มีความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบ
คา่พยากรณ์กบัค่าจริง โดยค่า cut value = 0.500 ดงันัน้ chance = 68.80% พบว่าค่าความจริง 




60 คน แตเ่ม่ือใช้สมการจะพยากรณ์ว่าเป็นพนกังานท่ีลงทนุในกองทนุตราสารหนีแ้ละกองทนุหุ้น 
จํานวน 41 คน นัน้คือพยากรณ์ได้ถกูต้อง (41/60)*100 = 68.3% 
2. พบว่าข้อมูลจริงของพนักงานตดัสินใจลงทุนในกองทุนผสมจํานวน 131 คน แต่เม่ือใช้
สมการจะพยากรณ์ว่าเป็นพนกังานท่ีลงทุนในกองทุนผสม จํานวน 121 คน นัน้คือพยากรณ์ได้
ถกูต้อง (121/131)*100 = 92.4% 
ในภาพรวมพบว่ามีเปอร์เซ็นต์รวมของการพยากรณ์ถกูต้องเท่ากบัร้อยละ 84.8% ดงันัน้
จงึสรุปได้ว่าสมการถดถอยโลจิสติกส์นีส้ามารถนํามาใช้พยากรณ์โอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกลงทนุ
ในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ  
ได้อยา่งถกูต้องประมาณร้อยละ 84.8 
ดงันัน้ในภาพรวมสรุปได้ว่าสมการโครงสร้างท่ีใช้ในการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์นี ้
มีความเหมาะสมในระดบัท่ียอมรับได้ โดยสมการถดถอยโลจิสติกส์ท่ีมีตวัแปรทัง้ 8 ตวั สามารถ
นํามาใช้ความผนัแปรของการตดัสินใจในการเลือกลงทนุในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังาน
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือได้ร้อยละ 13.2 และยงัสามารถนํามาใช้
พยากรณ์โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังาน
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือได้อยา่งถกูต้องประมาณร้อยละ  84.8       
 4.4.5 การวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติคจะประมาณคา่สมัประสิทธ์ิโลจิสติกส์ (B) ในสมการ
ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ ดสูงสุด (Maximum Likelihood) และอาศัยค่าสถิติอ่ืนๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ 
เช่น ค่า Exp(B) และค่า Pesudo R 2 เป็นต้น การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์จะนําตัวแปร











ตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิส์ 
 
ตวัแปร B SE. Wald df Sig. Exp(B) 
Sta -.0123 .305 .002 1 .968 .988 
Edu 1.030 .458 5.056 1 .025* 2.800 
Inc 3.020 1.266 5.692 1 .017* 20.490 
Work 4.268 1.861 5.258 1 .022* 71.401 
Ret .0403 .082 .239 1 .625 1.041 
Ris 2.549 1.204 4.448 1 .034* 12.800 
Know 2.159 .886 5.939 1 .015* 8.667 
Econ 2.134 .777 7.543 1 .006** 8.450 
Constant -5.652 1.895 8.892 1 .003 .004 
 
จากตาราง 4.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทัง้ 8 ตวักับตัวแปรตามคือ
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนผสม ทัง้นี เ้ม่ือพิจารณาค่า 
Significance ของการทดสอบทําให้ทราบว่าตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอย่างมี
นัยสําคัญท่ีระดับ < 0.05 มีจํานวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร ระดบัการศึกษา รายได้ อายุงาน 
ความเส่ียงจากการลงทุน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน และภาวะเศรษฐกิจ ส่วนตวัแปร 











จากตาราง 4.13 เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิโลจิสติกส์  (B) และค่า Exp(B) ท่ี คํานวณได้ 
สามารถอธิบายได้ดงันี ้
1. ตัวแปรระดับการศึกษา (EDU) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับโอกาสท่ีจะเกิด
เหตกุารณ์ในการเลือกลงทนุในกองทนุผสมเน่ืองจากคา่ B ของตวัแปรมีคา่เท่ากบั 1.030  ซึ่งมีคา่
เป็นบวก และมีค่า Exp(B) หรือค่า  เท่ากนั 2.800  ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้า 
ระดับการศึกษาเพิ่มขึน้ 1 หน่วย โดยควบคุมตัวแปรพยากรณ์ท่ีเหลือจะทําให้ Odds Ratio  
เพิ่มขึน้ซึง่แสดงวา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ในการเลือกลงทนุในกองทนุผสมจะเพิ่มขึน้ 
2. ตวัแปรรายได้ (INC) มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับโอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ใน
การเลือกลงทนุในกองทนุผสมเน่ืองจากคา่ B 1 ของตวัแปรมีคา่เท่ากบั 3.020 ซึ่งมีคา่เป็นบวก และ
มีค่า Exp(B) หรือค่า ebi เท่ากัน 20.490 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้า รายได้
เพิ่มขึน้ 1 หน่วย โดยควบคมุตวัแปรพยากรณ์ท่ีเหลือจะทําให้ Odds Ratio 3  เพิ่มขึน้ซึ่งแสดงว่า
โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ในการเลือกลงทนุในกองทนุผสมจะเพิ่มขึน้ 
3. ตวัแปรอายุงาน (Work) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับโอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์
ในการเลือกลงทุนในกองทุนผสมเน่ืองจากคา่ B 1  ของตวัแปรมีค่าเท่ากบั 4.268 ซึ่งมีคา่เป็นบวก 
และมีค่า Exp(B) หรือค่า ebi เท่ากัน 71.401   ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้า อายุ
งานเพิ่มขึน้ 1 หน่วย โดยควบคมุตวัแปรพยากรณ์ท่ีเหลือจะทําให้ Odds Ratio 3  เพิ่มขึน้ซึ่งแสดง
วา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ในการเลือกลงทนุในกองทนุผสมจะเพิ่มขึน้ 
4. ตวัแปรความเส่ียงจากการลงทนุ (RIS) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัโอกาสท่ีจะ
เกิดเหตกุารณ์ในการเลือกลงทนุในกองทนุผสมเน่ืองจากคา่ B  ของตวัแปรมีค่าเท่ากบั 2.549 ซึ่ง
มีคา่เป็นบวก และมีคา่ Exp(B) หรือคา่หรือคา่ ebi   เท่ากนั 12.800   ซึ่งมีคา่มากกว่า 1 สามารถ
อธิบายได้ว่า ถ้า ความเส่ียงจากการลงทนุ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย โดยควบคมุตวัแปรพยากรณ์ท่ีเหลือ
จะทําให้ Odds Ratio 3   เพิ่มขึน้ซึ่งแสดงวา่โอกาสท่ีจะเกิดเหตกุารณ์ในการเลือกลงทนุในกองทนุ
ผสมจะเพิ่มขึน้ 
5. ตวัแปรความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน (KNOW) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ในการเลือกลงทุนในกองทุนผสมเน่ืองจากค่า B  ของตวัแปรมีค่า
เท่ากับ 2.159 ซึ่งมีค่าเป็นบวก และมีค่า Exp(B) หรือค่าหรือค่า ebi   เท่ากัน 8.667 ซึ่งมีค่า
58 
 
มากกว่า 1 สามารถอธิบายได้ว่า ถ้า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน เพิ่มขึน้ 1 หน่วย โดย
ควบคุมตัวแปรพยากรณ์ท่ีเหลือจะทําให้ Odds Ratio 3   เพิ่มขึน้ซึ่งแสดงว่าโอกาสท่ีจะเกิด
เหตกุารณ์ในการเลือกลงทนุในกองทนุผสมจะเพิ่มขึน้ 
6. ตวัแปรภาวะเศรษฐกิจ(ECON) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับโอกาสท่ีจะเกิด
เหตกุารณ์ในการเลือกลงทนุในกองทนุผสมเน่ืองจากคา่ B  ของตวัแปรมีคา่เท่ากบั 2.134 ซึ่งมีคา่
เป็นบวก และมีคา่ Exp(B) หรือคา่หรือคา่ ebi   เท่ากนั 8.450 ซึ่งมีคา่มากกว่า 1 สามารถอธิบาย
ได้ว่า ถ้า ภาวะเศรษฐกิจ เพิ่มขึน้ 1 หน่วย โดยควบคุมตวัแปรพยากรณ์ท่ีเหลือจะทําให้ Odds 
















Odd หรือ Odd Ratio 3 คือคา่ e b  หรือคา่ที่เป็นอตัราสว่นระหวา่ง Odds ของเหตกุารณ์ ซึง่จะสามารถใช้ทํานายตวัแปรอิสระที่
กําลงัพิจารณาได้ โดยสมมตุิให้ตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มีคา่คงที่ ซึง่ตวัแปรอิสระนัน้จะสามารถอธิบายอตัราสว่นหรือโอกาสที่จะเกิด
เหตกุารณ์ที่สนใจเพ่ิมขึน้หรือลดลงถ้า e b มีคา่มากกวา่ 1 แสดงวา่คา่ Odds เพ่ิมขึน้ หรือโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ที่สนใจเพ่ิม
มากขึน้ หรือถ้า e b มีคา่น้อยกวา่ 1 แสดงวา่ Odd ลดลง หรือโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ที่สนใจลดลง และถ้าคา่ e b มีคา่เทา่กบั 0  




ลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทใน
เครือ แสดงในตารางท่ี 4.12 พบวา่  
  4.4.6.1 สถานภาพไม่มีความสมัพนัธ์ กบัโอกาสท่ีเกิดการตดัสินใจเลือกลงทนุใน
กองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ 
เน่ืองจากคา่ Significance ของการทดสอบแบบสองด้านเท่ากับ 0.968  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ท่ี
กําหนดไว้ ดงันัน้จะยอมรับสมมติฐานหลัก H 0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H 1  หมายความว่า 
สถานภาพไม่มีความสมัพนัธ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดการตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพ
ของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
  4.4.6.2 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ กับโอกาสท่ีเกิดการตัดสินใจ เลือก
ลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทใน
เครือ เน่ืองจากค่า Significance ของการทดสอบแบบสองด้านเท่ากับ 0.025  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 ท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั H 0  และยอมรับสมมตฐิานรอง H 1  หมายความ
ว่า ระดบัการศึกษามีความสมัพันธ์กับโอกาสท่ีจะเกิดการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารอง
เลีย้งชีพของพนกังานบริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือ อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
4.4.6.3  รายได้มีความสัมพันธ์ กับโอกาสท่ีเกิดการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ 
เน่ืองจากค่า Significance ของการทดสอบแบบสองด้านเท่ากับ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ท่ี
กําหนดไว้ ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H 0  และยอมรับสมมติฐานรอง H 1  หมายความว่า 
รายได้มีความสมัพันธ์กับโอกาสท่ีจะเกิดการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
4.4.6.4 อายุงานมีความสัมพันธ์ กับโอกาสท่ีเกิดการตัดสินใจ เลือกลงทุนใน
กองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ 
เน่ืองจากค่า Significance ของการทดสอบแบบสองด้านเท่ากับ 0.022  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ท่ี




พนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์  โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
4.4.6.5 ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์ กับโอกาสท่ีเกิด
การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น 
จํากดั และบริษัทในเครือ เน่ืองจากค่า Significance ของการทดสอบแบบสองด้านเท่ากบั 0.625  
ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 ท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้จะยอมรับสมมตฐิานหลกั H 0  และปฏิเสธสมมตฐิานรอง 
H 1  หมายความว่า ผลตอบแทนจาการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับโอกาสท่ีจะเกิดการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัท
ในเครือ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
4.4.6.6  ความเส่ียงจาการลงทุนมีความสัมพันธ์ กับโอกาสท่ีเกิดการตดัสินใจ 
เลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัท
ในเครือ เน่ืองจากค่า Significance ของการทดสอบแบบสองด้านเท่ากับ 0.034 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 ท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H 0  และยอมรับสมมตฐิานรอง H 1  หมายความ
ว่า ความเส่ียงจาการลงทนุ มีความสมัพนัธ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดการตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทุน
สํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
4.4.6.7  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุ มีความสมัพนัธ์ กบัโอกาสท่ีเกิดการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด 
และบริษัทในเครือ เน่ืองจากค่า Significance ของการทดสอบแบบสองด้านเท่ากับ 0.015  ซึ่งมี
คา่น้อยกว่า 0.05 ท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H 0  และยอมรับสมมติฐานรอง H 1  
หมายความว่า ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุ มีความสมัพนัธ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดการตดัสินใจ
เลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัท
ในเครือ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
4.4.6.8  ภาวะเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ กับโอกาสท่ีเกิดการตัดสินใจ เลือก
ลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทใน
เครือ เน่ืองจากค่า Significance ของการทดสอบแบบสองด้านเท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 




เลีย้งชีพของพนกังานบริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทในเครือ อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
ตาราง 4.14 สรุปผลทดสอบสมมตฐิานด้านปัจจยัสว่นบคุคลและปัจจยัด้านการลงทนุ 




ยอมรับ H0 ยอมรับ H1 




รายได้ตอ่เดือน (H3)   X สอดคล้องกบัสมมตฐิานหลกั 
อายงุาน (H4)   X สอดคล้องกบัสมมตฐิานหลกั 
ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุ (H5) X   ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานหลกั 
ความเส่ียงจาการลงทนุ (H6)   X สอดคล้องกบัสมมตฐิานหลกั 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุ (H7)   X สอดคล้องกบัสมมตฐิานหลกั 
ภาวะเศรษฐกิจ (H8)   X สอดคล้องกบัสมมตฐิานหลกั 
 
 สรุปผลจากการทดสอบสมมตุิฐานด้านปัจจยัส่วนบคุคลและปัจจยัด้านการลงทนุ พบว่า
สอดคล้องกบัสมมตฐิานหลกั ประกอบด้วย H2,H3,H4,H6,H7,H8 และในขณะท่ีไมส่อดคล้องกบั
สมมตฐิานหลกั ประกอบด้วย H1และ H5  
 ดงันัน้สรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ ได้แก่ การศึกษา 
รายได้ตอ่เดือน และอายงุาน ซึง่มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิ < 0.05 
 ปัจจยัด้านการลงทนุท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของ
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ ได้แก่ ความเส่ียงจากการลงทนุ 








 การศึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ 
พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ ผู้ วิจยัทําการสํารวจความคิดเห็น
ของพนกังานบริษัทบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ สรุป อภิปรายผล จาก
การตอบแบบสอบถามของ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากัด และบริษัทในเครือ โดย
แบง่เป็นหวัข้อดงันี ้
 
 5.1 สรุปผลการวิจยั 
 5.2 ข้อจํากดัของงานวิจยั 
 5.3 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 





ชีพของ พนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ หลังจากวิเคราะห์
ถดถอยโลจิสติกส์แล้วสามารถสรุปผลการวิจยั และผลการทดสอบสมมติฐานท่ีสําคญั ท่ีระดบั
นยัสําคญั 0.05 ได้ดงันี ้
 5.1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล ตวัแปร การศกึษา รายได้ตอ่เดือน และ อายงุาน มีความสมัพนัธ์
กับโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของของ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์
เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการออมของ
พนกังานในระบบบําเหน็จบํานาญท่ีตดัสินใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังาน
ธนาคารออมสิน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ของ วราภรณ์   เนาว์โนนทอง (2557) ผลการศึกษาด้าน
63 
 
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ การศกึษา สถานภาพ รายได้ ระดบัตําแหน่ง อายุ
งาน มีผลตอ่การตดัสินใจเลือกแผนการลงทนุ 
 5.1.2 ความเส่ียงจากการลงทุน มีความสัมพันธ์กับโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน





 5.1.3 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน มีความสมัพันธ์กับโอกาสท่ีจะตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนสํารองเลีย้งชีพของ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จํากัด และบริษัทใน
เครือ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ และ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั(มหาชน) สาขาท่าแพ อําเภอเมือง 





สํารองเลีย้งชีพของ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ ซึง่สอดคล้อง
กบัการศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลกูค้า 
บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร. ของชรีุพร  สีสนิท. (2553) 










เน่ืองจากกองทนุสํารองเลีย้งชีพบริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 









สํารองเลีย้งชีพของ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ ให้หน่วยงาน
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ดงันี ้





 5.3.2 ทางคณะกรรมการกองทุนสํารองเลีย้งชีพ บริษัทเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จํากัด และ
บริษัทในเครือ ควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบักองทนุสํารองเลีย้งชีพ ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ










ชีพของ พนกังานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ ในครัง้นีผู้้ วิจยัขอเสนอให้
ศกึษาเพิ่มเตมิ ดงันี ้
1. ควรศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การกําหนดอตัราเงินสะสมของพนกังาน บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ 
โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ เพ่ือเป็นการกระตุ้นการออมของพนกังานมากขึน้ 
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เร่ือง : ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 
ของพนกังาน บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
ของนิสิตหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 






2. แบบสอบถามชดุนีมี้ 3 ตอน ประกอบด้วย 
สว่นท่ี 1  ข้อมลูด้านปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2  ปัจจยัด้านการลงทนุ แบง่เป็นข้อมลูได้แก่ ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทนุ 
ความเส่ียงจากการลงทนุ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุ ภาวะเศรษฐกิจ ท่ี
มีผลตอ่การเลือกตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังาน
บริษัท คอนเฟอร์เรนท์  โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
สว่นท่ี 3  การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัท คอนเฟอร์















ส่วนท่ี 1  ข้อมลูด้านปัจจยัส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  √  ลงใน          ท่ีตรงกบัข้อเท็จจริงมากท่ีสดุ 
 
1. สถานภาพ  
          โสด        สมรส                 หม้าย/หยา่ร้อง/แยกกนัอยู่ 
 
2. ระดบัการศกึษา 
          ต่ํากว่าปริญญาตรี                                          ปริญญาตรี 
                      ปริญญาโท ขึน้ไป                                                     
 
3. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
         ต่ํากวา่ 15,000      บาท        15,001 - 20,000      บาท 
        20,001 – 25,000  บาท         25,001 – 30,000     บาท 
         30,001 – 35,000   บาท         35,001 – 40,000     บาท 
          40,001   บาทขึน้ไป 
 
4. อายงุาน  
          น้อยกวา่ 1 ปี                 1 – 5 ปี   











ส่วนท่ี 2 ปัจจยัด้านการลงทนุ แบง่เป็นข้อมลูได้แก่อตัราผลตอบแทน อตัราเงินสะสมเข้ากองทนุ 
ความรู้เก่ียวกบักองทนุ ภาวะเศรษฐกิจ ท่ีมีผลตอ่การเลือกตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารอง
เลีย้งชีพของ พนกังาน บริษัท คอนเฟอร์เรนท์ โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ  
 โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งวา่งท่ีกําหนดไว้ ท่ีตรงกบัการรับรู้ของทา่นมากท่ีสดุ
เพียงชอ่งเดียว  
 
5 = มากท่ีสดุ 
4 = มาก 
3 = ปานกลาง 
2 = น้อย 





5 4 3 2 1 








     
3. ผลตอบแทนเหมาะสมกบัความ
เส่ียงของนกัลงทนุ 
     
4. ผลตอบแทนเม่ือเกษียณไมต้่อง
เสียภาษี 
     
5. ได้รับได้สิทธิในการลดหย่อนภาษี
เงินได้บคุคลธรรมดา 
     
6. ผลตอบแทนคุ้มคา่เม่ือเทียบกบั
ระยะเวลาลงทนุ  






5 4 3 2 1 















     
4. ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนั
ผวนของตลาดหุ้น 




     
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน      
1. ทา่นรู้จกัตราสารเก่ียวกบัการ
ลงทนุ เชน่ หนว่ยลงทนุ หุ้นกู้  หุ้น
สามญั พนัธบตัรรัฐบาล เป็นต้น 
 














     
4. ทา่นเข้าใจสิทธิในส่วนลดหย่อน
ภาษี 








     
















     
5. อตัราเงินเฟ้อมีผลตอ่การ
ตดัสินใจลงทนุ 






5 4 3 2 1 
6. ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยมีผล
ตอ่การตดัสินใจของทา่น 
     
 
 
ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจเลือกลงทนุในกองทนุสํารองเลีย้งชีพของพนกังานบริษัท คอนเฟอร์เรนท์ 
โซลชูัน่ จํากดั และบริษัทในเครือ 
 โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งวา่งท่ีกําหนดไว้ ท่ีตรงกบัทา่นมากท่ีสดุเพียงชอ่งเดียว  
1 = กองทนุตราสารหนี,้กองทนุหุ้น 






การตัดสินใจลงทุน   
1. กองทนุตราสารหนี,้กองทนุหุ้น   





































Case Processing Summary 
  N % 
        Valid 30 100 
Cases             Excluded 0 0 
       Total 30 100 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure 
 
Reliability Statistics   
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KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .912 
Bartlett's Test of Sphericity 
















Total Variance Explained 
Comp
onent 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 
Rotation Sums of Squared 
Loadings 












1 10.394 45.192 45.192 10.394 45.192 45.192 4.547 19.771 19.771 
2 2.483 10.794 55.986 2.483 10.794 55.986 4.529 19.693 39.464 
3 1.855 8.064 64.049 1.855 8.064 64.049 4.137 17.989 57.453 
4 1.449 6.301 70.350 1.449 6.301 70.350 2.966 12.897 70.350 
5 .947 4.116 74.466       
6 .797 3.465 77.931       
7 .643 2.794 80.724       
8 .598 2.599 83.323       
9 .535 2.328 85.651       
10 .426 1.852 87.504       
11 .374 1.626 89.130       
12 .358 1.557 90.687       
13 .308 1.337 92.025       
14 .297 1.290 93.315       
15 .259 1.126 94.441       
16 .256 1.115 95.555       
17 .201 .872 96.427       
18 .178 .775 97.202       
19 .158 .687 97.890       
20 .153 .663 98.553       
21 .129 .563 99.115       
22 .104 .452 99.567       
23 .099 .433 100.000       












Rotated Component Matrixa 
 Component 
1 2 3 4 
Ret1 .269 .535 .123 .621 
Ret2 .156 .491 .649 .244 
Ret3 .162 .454 .669 .249 
Ret4 .141 .762 .402 .042 
Ret5 .118 .795 .418 .024 
Ret6 .095 .619 .517 .137 
Ris1 .220 .656 .473 -.072 
Ris2 .265 .145 .763 .193 
Ris3 .238 .119 .834 .205 
Ris4 .208 .109 .817 .259 
Ris5 .339 .429 .516 .162 
Kno1 .271 .083 .265 .754 
Kno2 .192 .071 .306 .703 
Kno3 .166 .205 .257 .781 
Kno4 .150 .710 .124 .460 
Kno5 .222 .646 -.040 .598 
Kno6 .245 .748 -.175 .533 
Econ1 .613 .191 .109 .020 
Econ2 .838 .151 .182 .207 
Econ3 .825 .097 .223 .149 
Econ4 .804 .212 .211 .233 
Econ5 .806 .211 .136 .293 
Econ6 .849 .141 .165 .212 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
















































Omnibus Tests of Model Coefficients 
 
 Chi-square df Sig. 
Step 1 
Step 19.815 8 .011 
Block 19.815 8 .011 











1 243.074a .099 .132 
a. Estimation terminated at iteration number 4 because 






Hosmer and Lemeshow Test 
 
Step Chi-square df Sig. 






















Variables in the Equation 
 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Step 1a 
Sta -.0123 .305 .002 1 .968 .988 
Edu 1.030 .458 5.056 1 .025 2.800 
Inc 3.020 1.266 5.692 1 .017 20.490 
Pod 4.268 1.861 5.258 1 .022 71.401 
 Ret 0.403 .082 .239 1 .625 1.041 
 Ris   2.549 1.204 4.448 1 .034 12.800 
Know 2.159 .886 5.939 1 .015 8.667 
Econ 2.134 .777 7.543 1 .006 8.450 
Constant -5.652 1.895 8.892 1 .003 .004 






ช่ือ  ช่ือสกุล  นางสาวชิดชนก หลงผดงุ 
วัน เดือน ปี  29 กนัยายน 2529 
สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา    ช่ือสถาบัน   ปีท่ีจบการศึกษา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) มทร.พระนคร          2550 
ปริญาตรี    มทร.พระนคร          2552  
การงานปัจจุบัน 
2552 – ปัจจบุนั เจ้าหน้าท่ีงานฝ่ายชา่งเทคนิค และฝ่ายออฟฟิศ บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ 
โซลชูัน่ จํากดั   
